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RESUMEN: Con el transcurrir de los años el mercado de trabajo ha sufrido 
grandes transformaciones impulsadas por el desarrollo tecnológico de los 
~OWLPRVWLHPSRV(OPLVPRGHULYDHQSDUWHGHODSURGXFFLyQFLHQWtÀFD
JHQHUDGDSRUXQJUXSRHVSHFtÀFRGHWUDEDMDGRUHVFXDOLÀFDGRVORVLQYHV-
tigadores, que, sin embargo, en nuestro país no habían visto modernizada 
su relación laboral de la misma manera. Por ello, la reciente Ley de la 
&LHQFLDWUDWDGHIRPHQWDUODLQVXÀFLHQWHFXOWXUDLQYHVWLJDGRUDTXHKDVWDHO
momento existe, haciendo más atractiva la salida profesional del titulado 
universitario hacia la investigación, con el convencimiento de que el auge 
en este sector es la solución a los problemas que ha originado la crisis 
HFRQyPLFD\YDDHYLWDUVXUHSHWLFLyQHQXQIXWXUR&RQHVWHÀQODQRUPD
LQVWDXUDWUHVQXHYDVÀJXUDVFRQWUDFWXDOHVTXHSUHWHQGHQPHMRUDUODVFRQ-
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ciedad. El presente estudio se centra en analizar si estas modalidades del 
FRQWUDWRGHWUDEDMRD\XGDQDDOFDQ]DUORVREMHWLYRVÀMDGRVSRUODQRUPD
salvando con ello el inconveniente de la falta de buenos investigadores de-
dicados al sector de I+D+i causado por unas desfavorables perspectivas 
de futuro en el mismo.
Palabras clave: Ciencia, investigador, empleo.
ABSTRACT: Over the years, the labour market has undergone a great 
transformation driven by the technology development of  recent times. 
,WFRPHVIRUWKHPRVWSDUWIURPWKHVFLHQWLÀFSURGXFWLRQJHQHUDWHGE\
DVSHFLÀFJURXSRI VNLOOHGZRUNHUVUHVHDUFKHUV+RZHYHULQRXUFRXQ-
try, they don’t see upgrade their labour relation in the same way. For 
this reason, the Science Act (Act No. 14/2011) seeks to promote the 
LQVXIIÀFLHQWVFLHQWLÀFFXOWXUH WKDWH[LVWVVR IDUPDNLQJPRUHDWUDFWLYH
the research career, in the certainty that the boom in this sector is the so-
lution to problems which caused the current crisis and it will avoid their 
recurrence in the future. For this purpose, the Act establishes three new 
employment contracts, to improve working conditions of  researchers. 
The current study focuses on the appropriateness of  these contracts to 
achieve the goals set by the law, overcoming the drawback of  the skills 
shortage.
Key Words: Science, researcher, employment.
RÉSUMÉ$XÀOGHVDQpHVOHPDUFKpGXWUDYDLODVXELXQHJUDQGHWUDQVIRU-
mation entraînée par le développement de la technologie de ces derniers 
WHPSV,OYLHQWSRXUODSOXSDUWGHODSURGXFWLRQVFLHQWLÀTXHJpQpUpSDU
XQJURXSHVSpFLÀTXHGHWUDYDLOOHXUVTXDOLÀpVGHFKHUFKHXUV&HSHQGDQW
dans notre pays, ils n’ont pas vu améliorer leurs conditions de travail 
de la même manière. Pour cette raison, la Loi sur la science (Loi n° 
YLVHjSURPRXYRLUO·LQVXIÀVDQWHFXOWXUHVFLHQWLÀTXHTXLH[LVWH
en ce moment, en rendant plus attractive la carrière de recherche, avec la 
certitude que le boom dans ce secteur est la solution aux problèmes qui 
ont causé la crise actuelle et il permettra d’éviter qu’elles ne se reprodui-
sent à l’avenir. A cet effet, la Loi établit trois nouveaux contrats de travail, 
qui s’efforcent d’améliorer les conditions de travail des chercheurs. Cette 
étude se concentre sur l’adéquation de ces contrats pour atteindre les 
REMHFWLIVÀ[pVSDU OD/RLSRXUVXUPRQWHU O·LQFRQYpQLHQWGH ODSpQXULH
de compétences.
Mots-clés: Science, recherche, emploi.
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SUMARIO: I. ,QWURGXFFLyQ II. Una visión general de la situación de los investigado-
UHVHQ(VSDxDDQWHVGHOD/H\GH&LHQFLDIII. Los nuevos contratos regulados en la 
Ley de Ciencia. IV. &RQFOXVLRQHV
I. INTRODUCCIÓN1
La Ley 14/2011, de 1o. de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innova-ción (LCTI),2QDFHFRQHOFODURREMHWLYRUHÁHMDGRHQVXWtWXORSUHOLPLQDU
GHIRPHQWDUODLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\WpFQLFDHOGHVDUUROORH[SHULPHQWDO\OD
innovación “como elementos sobre los que ha de asentarse el desarrollo eco-
nómico sostenible y el bienestar social”.3 Con ella, nuestro país contribuye al 
impulso de una de las prioridades políticas de la Unión Europea de los últimos 
años que apunta hacia el aumento del gasto en este sector, cuyo auge promue-
ve la mejora y competitividad de los países miembros.4
El preámbulo de la LCTI considera que la generación del conocimiento en 
WRGRVORViPELWRVVXGLIXVLyQ\DSOLFDFLyQSDUDODREWHQFLyQGHXQEHQHÀFLR
social o económico son actividades esenciales para el progreso de nuestra so-
ciedad. De este modo, la inversión en investigación es una de las claves para 
TXHHOSDtVVHUHFXSHUHGHODFULVLVHQODTXHHVWiLQPHUVR&DEHDÀUPDUTXH
los puestos de trabajo se generan por la creación de empresas, y éstas nacen 
motivadas por la exigencia de dar respuesta a las necesidades de potenciales 
clientes ofreciéndoles un objeto o prestación diferenciado, que sólo puede ser 
1 Abreviaturas: LCTI (Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Inno-
vación), I+D+i (investigación, desarrollo e innovación), FPU (ayudas a la Formación de Pro-
fesorado Universitario), IF (investigador en formación), IFI (investigador en fase inicial), FJI 
(Fundación Jóvenes Investigadores-Precarios), IE (investigador experimentado), EBI (Estatuto 
del Becario de Investigación), EPIF (Estatuto del Personal Investigador en Formación), BOE 
(%ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGR), RD (real decreto), EBI (Real Decreto 1326/2003, de 24 octubre, por 
el que se establece el Estatuto del Becario de Investigación), EPIF (Real Decreto 63/2006, de 
27 enero, por el que se promulgaba el Estatuto del Personal Investigador en Formación), STS 
(sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo), SECTI (Sistema Español de Ciencia, 
Tecnología e Innovación), ET (Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores), SMI (salario mínimo 
interprofesional), LOU (Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades).
2 Publicada en el %ROHWtQ2ÀFLDOGHO(VWDGR (BOE), núm. 131, del 2 de junio de 2011.
3 Artículo 1o. de la LCTI.
4 Este objetivo se ha plasmado en la estrategia europea 2020, cuyo texto completo se en-
cuentra disponible en: KWWSHFHXURSDHXHXURSHLQGH[BHVKWP
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
ZZZMXULGLFDVXQDPP[ http://biblio.juridicas.unam.mx
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creado gracias a un trabajo de investigación. Así, el dedicar nuestros recursos 
en I+D+i es la vía adecuada para que se pueda competir con países emergen-
tes, o los ya consolidados, mediante productos, procesos o servicios que sólo 
nosotros podamos brindar.
De esta forma, el estímulo de la actividad investigadora es posible dirigirlo 
hacia dos puntos: el primero, los organismos que desarrollan una actividad 
innovadora y, el segundo, los medios humanos que permiten llevar a cabo es-
ta clase de tareas. En ambos aspectos incide una de las principales novedades 
de la citada norma, la regulación de tres modelos contractuales creados para: 
1) promover la inversión en el sector dotando de reconocimiento y prestigio 
a las actividades investigadoras; 2) determinar el régimen jurídico del personal 
investigador facilitando el proceso de reclutamiento y aumentando el interés 
por las contrataciones laborales en este ámbito, y 3) hacer más atractiva la 
FDUUHUDSURIHVLRQDOFXPSOLHQGRFRQODVQHFHVLGDGHVGHXQSHUVRQDOFXDOLÀFD-
GRSURFXUDQGRFDSWDUDFLHQWtÀFRVGHH[FHOHQFLDTXHSXHGDQVLWXDUD(VSDxD
como país de referencia.
Por lo tanto, el presente estudio se centra en analizar si estas nuevas moda-
OLGDGHVGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRVRQVXÀFLHQWHVSDUDDOFDQ]DUODVFLWDGDVSUHWHQ-
siones o si, por el contrario, existen aspectos en la nueva regulación jurídica 
TXHQRKDQPHMRUDGRORVXÀFLHQWHSDUDTXHODVDOLGDODERUDOKDFLDODLQYHVWLJD-
ción se considere preferente frente a cualquier otra. La metodología utilizada 
comienza por dar una ojeada básica a la situación anterior a la LCTI para, 
SRVWHULRUPHQWHREVHUYDUODVQXHYDVFRQGLFLRQHVODERUDOHVÀMDGDVSRUOD/H\
para los investigadores en cada uno de los estadios de su carrera profesional.
II. UNA VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LOS INVESTIGADORES  
EN ESPAÑA ANTES DE LA LEY DE CIENCIA
1. En la etapa predoctoral
El tratamiento jurídico de los investigadores en formación (IF) o en fase 
inicial (IFI)5 ha sido tema de debate en nuestro país desde su aparición, puesto 
5 La Fundación Jóvenes Investigadores-Precarios (FJI) emplea de forma habitual este úl-
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que, hasta hace bien poco, éstos habían estado desprovistos de regulación jurí-
dica, siendo potestad de las universidades u otros organismos de investigación 
HQORVTXHVHLQWHJUDEDQODÀMDFLyQGHVXVFRQGLFLRQHVGHDFFHVR\SUHVWD-
ción de servicios.6 Habitualmente, el vínculo se concebía bajo la apariencia de 
una beca, negando la existencia de relación laboral por parte de las institucio-
nes otorgantes. Esta etapa se caracterizaba por un alto grado de precariedad,7 
ya que, entre otras carencias, a sus integrantes se les apartaba de la mínima 
protección social.
Con los años, en atención a las exigencias del grupo, se emprendió un pro-
FHVRGHGLJQLÀFDFLyQ\ODERUDOL]DFLyQGHOTXHLQIRUPDQGRVQRUPDVHO5HDO
Decreto 1326/2003, de 24 octubre, por el que se establecía el Estatuto del 
puesto que no sólo atiende a la obtención o no del grado de doctor, sino que la principal 
diferencia se basa en los años de experiencia profesional como investigador. De este modo, 
aquel que haya investigado durante menos de cuatro años (o cinco, en ocasiones) se puede 
denominar investigador en fase inicial y, por el contrario, tras la superación de este límite, la ex-
presión utilizada es la de investigador experimentado (IE). Para el presente estudio se opta por 
utilizar el término investigador en formación, puesto que ése es el utilizado por la normativa 
contempladaDSHVDUGHTXHSDUDFLHUWDVDÀUPDFLRQHVTXHSDLQGLFDUORLQQHFHVDULRGHOWtWXOR
6 Moreno Gené, J., “El contrato predoctoral: luces y sombras en la contratación del per-
sonal investigador en formación tras la nueva Ley de la Ciencia”, Impacto de la nueva legislación 




ción laboral del personal investigador de la precarización al desiderátum de su estabilidad en el 
empleo y consolidación profesional”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 
núm. 36, 2014, p. 131; Cristobal Roncero, R., “El personal investigador en formación: un con-
trato común con peculiaridades”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 83, 2009, p. 
0RUHQR*HQp-´ (OSHUVRQDOLQYHVWLJDGRUHQIRUPDFLyQ¢EHFDULRVRWUDEDMDGRUHV"µTemas 
Laborales: Revista Andaluza de Trabajo y Bienestar Social, núm. 78, 2005, p. 133; id., “La contrata-
ción laboral de los investigadores en la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”, Es-
WXGLRVÀQDQFLHURV5HYLVWDGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO&RPHQWDULRV&DVRV3UiFWLFRV5HFXUVRV+XPDQRV, 
núm. 340, 2011, p. 84; Angel Guardia, M., “Cambios en la gestión de la investigación”, Impacto 
de la nueva legislación en la educación superior y la investigación, Sevilla, Secretariado de Publicaciones de 
la Universidad de Sevilla, 2012, p. 55.
$GHPiVOD)-,LQFOX\HHQVXQRPEUHFRPSOHWRODFDOLÀFDFLyQGH´SUHFDULRVµVLHQGRXQR
de sus cometidos trabajar por la eliminación de la precariedad laboral en la que están inmersos 
PXFKRV LQYHVWLJDGRUHV WDO \ FRPR DÀUPDQ HQ VX Informe sobre la carrera investigadora (ICI) de 
noviembre de 2013, disponible en: KWWSZZZJRRJOHHVXUO"VD W	UFW M	T 	HVUF V	VRXUFH ZH
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programas de ayudas inscritos en el registro de becas de investigación, y 2) el 
Real Decreto 63/2006 de 27 enero, por el que se promulgaba el Estatuto del 
Personal Investigador en Formación (EPIF), que optaba por un modelo mixto 




Durante el tiempo de beca, ambas normativas contemplaban su asimilación a 
los trabajadores por cuenta ajena, quedando así protegidos en la mayoría de 
contingencias posibles,8 y mejorando la situación de la que disfrutaban hasta 
entonces.9
8 Se trata, en todo cDVRGHXQD LQFOXVLyQSDUFLDO&LHUWRVEHQHÀFLRVFRPRSXHGHVHU OD
prestación por desempleo, no van a ser nunca de aplicación a los becarios de investigación, 
VLHQGR QHFHVDULD OD ÀUPD GH XQ FRQWUDWR GH WUDEDMR SDUD TXH VH HQWLHQGDQ SURWHJLGRV SRU
esta contingencia. Al respecto, véanse Aguilera Izquierdo, R., “El Estatuto del Becario de 
Investigación”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 121, 2004, pp. 27-43; García Ninet, 
J. I., “Sobre el presunto Estatuto del Becario de Investigación”, Tribuna Social, núm. 155, 2003, 
pp. 5-10; García Valverde, M., “Naturaleza de la relación que une al «supuesto becario» con 
la universidad”, Aranzadi Social, núm. 12, 2005, pp. 2468-2474; Hierro Hierro, F. J., “Acerca 
de la protección social dispensada al becario de investigación por el RD 1326/2003, de 24 de 
octubre”, Anuario de la Facultad de Derecho (Universidad de Extremadura), núm. 22, 2004, pp. 293-
305; Luján Alcaraz, J., “A propósito del Estatuto del Becario de Investigación”, Aranzadi Social, 
núm. 1, 2004, pp. 23-34. No obstante, el Real Decreto 1493/2011, de 24 octubre, por el que 
se regulan los términos y las condiciones de inclusión en el Régimen General de la Seguridad 
Social de las personas que participen en programas de formación, en desarrollo de lo previsto 
en la disposición adicional tercera de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, 
adecuación y modernización del Sistema de la Seguridad Social y el Real Decreto-Ley 5/2013, 
de 15 marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de 
mayor edad y promover el envejecimiento activo, han previsto la posibilidad de que aquellos 
que hayan participado en programas de formación, sin haber recibido ninguna cobertura 
en materia de seguridad social, puedan recuperar, en parte, los periodos de cotización sin 
aportación. Sobre ello profundizan Carrizosa Prieto, E., “La protección social del personal 
docente e investigador en formación: el convenio especial de la seguridad social”, Aranzadi 
Social, vol. 5, núm. 5, 2012, pp. 161-180; Moreno Gené, J., “La cotización de los antiguos 
becarios tras el Real Decreto-Ley 5/2013”, ;;;,,-RUQDGDV8QLYHUVLWDULDV$QGDOX]DVGH'HUHFKR
del Trabajo y Relaciones Laborales: Retos del Derecho del Trabajo frente al desempleo juvenil, Granada, 21 
y 22 de noviembre de 2013.
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La sustitución progresiva de becas por contratos laborales se sustentaba en 
ODQRFLyQGHTXHSULPDUODÀQDOLGDGIRUPDWLYDSDUDMXVWLÀFDUXQSHULRGRGH
beca en estos casos no era correcto,10FRPRVHUHÁHMDHQOD&DUWD(XURSHDGHO
Investigador y el Código de conducta para la contratación de investigadores 
del 11 de marzo de 2005,11 cuyas indicaciones aconsejaban su contratación 
desde la aceptación en el programa de doctorado, punto de inicio de la carrera 
investigadora.
De hecho, la realidad de los investigadores en formación no ha cambiado 
sustancialmente conforme ha ido avanzando su regulación, por lo menos 
HQORTXHVHUHÀHUHDVXDFWLYLGDGGLDULD$VtFDEHUHFRUGDUTXHVHFRQVLGHUD
IF al que comienza su carrera investigadora mediante su admisión a un pro-
JUDPDGHGRFWRUDGR\FX\RÀQVHDOFDQ]DSRUODSUHVHQWDFLyQGHXQWUDEDMR
original de investigación, que lo hace merecedor del título de doctor y lo 
capacita “para el trabajo autónomo en el ámbito de la I+D+i”.12 Ante esto, 
situaciones, pues considera que se “está echando por tierra todo el sistema educativo español” 
al permitir dar “validez nula a un título académico de la envergadura de una licenciatura” para 
MXVWLÀFDUODDGVFULSFLyQDXQDEHFDDVHJXUDQGR´TXHODSHUVRQDTXHORRVWHQWDFDUHFHGHIRUPD-
FLyQVXÀFLente para desempeñar un puesto de trabajo”.
10 A la KRUDGHFDOLÀFDU OD UHODFLyQTXHPDQWLHQHXQ ,)FRQ VXHQWLGDGGHDGVFULSFLyQ
(aquella en la que desempeña su labor) la jurisprudencia se aferra a la teoría del interés pre-
dominante. La misma consiste en determinar qué prevalece como utilidad de la beca, si la 
formación que recibe el investigador o la actividad que este presta a favor de la entidad. Así, 
FLHUWRVDVSHFWRVFRPRHOEHQHÀFLRIUXWRGHVXWUDEDMRVHDFXPXOHDOSDWULPRQLRGHORWRUJDQWH
de la beca o, que otro trabajador hubiera tenido que realizar las tareas de las que se encarga el 
becario para el buen funcionamiento de la organización, indicarían que predomina la utilidad 
GHODLQVWLWXFLyQ\SRUWDQWRODUHODFLyQKDEUtDGHVHUFDOLÀFDGDFRPRODERUDO(QWUHRWUDVDVt
lo entiende la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (STS) del 29 de marzo de 
2007 (RJ\2007\3191). En este aspecto profundizan, Duque González, M., Becas y becarios…, 
FLW, pp. 58-62; Fernández Díaz, P., Los contratos de trabajo formativos en prácticas, Valencia, Tirant lo 
Blanch, 2014, pp. 89-100; Morón Prieto, R., “Movilidad normativa, crisis económica y crisis de 
la autonomía en la gestión del personal docente e investigador universitario”, &RQFOXVLRQHV;,,
curso de régimen jurídico de universidades, Navarra, Aranzadi-Thomson Reuters, 2014, p. 91.
11 2005/251/CE.
12 Artículo 13 del R'GHOGHHQHURSRUHOTXHVHUHJXODQODVHQVHxDQ]DVRÀ-
ciales de doctorado. La dedicación a actividades de investigación no se prohíbe por no obtener 
el doctorado, al igual que tampoco se limita la dirección de una empresa sino se ha cursado el 
grado en administración y dirección de empresas, y al contrario de ciertos ámbitos profesiona-
les, como el ejercicio de la abogacía, que sí se veta a los graduados en derecho. No obstante, en 
las universidades las instituciones que más investigadores acogen, la titulación sí es preceptiva 
para la suscripción del los contratos de ayudante doctor y contratado doctor y, además, para la 
asunción de ciertas responsabilidades, como la docencia de asignaturas completas o la direc-
ción de tesis. Pese a esto, para aquellos que ejercen actividades de investigación al margen de 
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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cabe tener en cuenta que la elaboración de una tesis no es un trabajo menor 
sino que se trata, desde su comienzo, de una profunda investigación del tema 
elegido. Probablemente, para algunos de los que emprenden este camino, se 
trata de su primer contacto con el sector de la investigación,13 pero a pesar de 
ello, su periodo de formación no debiera exceder de unos pocos meses, toda 
vez que el doctorando ya posee una titulación universitaria y conocimien-
tos mínimos en el área de estudio.14 De lo contrario, si se entendiera que la 
mayor parte del tiempo —durante los cuatro años habitualmente utilizados 
para el desarrollo de la tesis— el investigador se está únicamente formando, 
la culminación de ésta no sería posible, puesto que la necesidad de tan dila-
tada formación indicaría una gran falta de preparación que le imposibilitaría 
llevar a cabo la investigación, objeto del programa de doctorado. Además, 
el cambio de titulaciones al que se somete nuestro sistema educativo, con-
cretamente la implantación del plan Bolonia y la instauración de los grados 
universitarios, implica ya una primera toma de contacto con el campo de la 
investigación, puesto que para obtener el título de graduado y de máster, es 
QHFHVDULRSUHVHQWDUXQWUDEDMRÀQDOGHJUDGRGHLQH[FXVDEOHFDUiFWHULQQRYD-
dor, lo que reduce al mínimo las necesidades formativas del sujeto que ya ha 
obtenido estas credenciales.
De esta manera, mantener la opción por la relación de beca se ha de con-
VLGHUDUGLItFLOPHQWHVXVWHQWDEOH\DTXHDXQTXHODÀQDOLGDGSULQFLSDOGHOSH-
riodo de doctorado es conseguir la titulación de doctor, la actividad por la 
TXHpVWHVHFRQVLJXHQRGLÀHUHGHODTXHSRVWHULRUPHQWHKDGHGHVHPSHxDUVL
continúa con su carrera investigadora. La doctrina avala también este punto 
de vista, al considerar que la actividad investigadora que realiza este personal 
´WLHQHGHVGH VX LQLFLR OD VXÀFLHQWHHQWLGDGSDUD VHUFRQVLGHUDGDFRPRXQD
actividad productiva más allá de la formación que se recibe”.15
un programa de doctorado, el artículo 20.5 y la disposición adicional vigesimoctava de la LCTI 
también obliga a su contratación, siempre que la entidad empleadora cumpla ciertos requisitos.
13 En una gran parte de las titulaciones universitarias de diplomatura o licenciatura (ahora 
a extinguir) no se exigía la elaboración de ningún tipo de trabajo de investigación o innovador 
para la consecución del grado que se había cursado. Sin embargo, no era poco habitual que los 
docentes utilizaran esta herramienta como parte de su sistema evaluativo.
14 El citado RD 99/2011, en su artículo 6o. establece las diferentes titulaciones que dan 
DFFHVRDXQSURJUDPDRÀFLDOGHGRFWRUDGR
15 Así lo considera en sus obras Moreno Gené, J., “El contrato predoctoral: luces...”, RS
cit., p. 245; “La contratación laboral de los investigadores...”, op. FLWSWDPELpQGHÀHQGHQ
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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2. En la etapa postdoctoral
Por su parte, una vez obtenido el grado de doctor y, por tanto, superada la 
IDVHLQLFLDOHQHOiPELWRFLHQWtÀFRODVSHUVSHFWLYDVODERUDOHVQRWRUQDEDQPiV
halagüeñas. De hecho, la cobertura legislativa para este periodo de la carrera 
profesional ha ido transitando en paralelo al detallado para los IF. 
Así, en un primer momento la nota característica era la ausencia de cual-
quier tipo de regulación que aclarara las condiciones laborales de los doctores 
que continuaban prestando servicios de I+D+i. Por ello, lo más habitual era 
HO UHFXUVR D EHFDV GH LQYHVWLJDFLyQ SRVWGRFWRUDOHV FX\D ÀQDOLGDG FRQVLVWtD
en el perfeccionamiento y ampliación de los conocimientos adquiridos en la 
fase predoctoral. Habitualmente, este tipo de ayudas se planteaban para dar 
ODSRVLELOLGDGDOEHQHÀFLDULRGHVHJXLUGHVHPSHxDQGRVXODERUHQHOH[WUDQMH-
ro, como complemento a los estudios que acababa de superar. No obstante, 
también han existido convocatorias cuyo disfrute se limitaba a instituciones 
nacionales o, simplemente, a alguna distinta de la que hubiera obtenido el 
título de doctor. 
La falta de una normativa general hacía necesario —al igual que para los 
predoctorales— que fueran los textos que invocaban las ayudas los que com-
SOHWDUDQHOYDFtROHJDO$~QDVtORKDELWXDOHUDTXHHVWRVÀMDUDQGHXQODGRHO
carácter no laboral de la relación y de otro, los requisitos de acceso de los bene-
ÀFLDULRV\GHVXVFHQWURVGHDGVFULSFLyQGHOHJDQGRHQHVWRV~OWLPRVODFDUJDGH
establecer derechos y deberes propios del investigador. Todo ello generaba un 
gran problema de desigualdad, puesto que dos doctores podían estar ejercien-
do el mismo puesto con condiciones totalmente diferentes (salario, jornada, 
vacaciones, etcétera) tan sólo por pertenecer a dos entidades distintas.
Las características de estas ayudas no diferían demasiado de las que se ocu-
paban del periodo predoctoral, salvo su duración inferior y la necesidad de que 
el solicitante hubiera conseguido el título de doctor recientemente. Con esto 
~OWLPRVHMXVWLÀFDEDODVXSXHVWDÀQDOLGDGIRUPDWLYDGHODSUHVWDFLyQGHVHUYL-
FLRVSDUDVHJXLUHPSOHDQGRODÀJXUDGHOEHFDULRHQEDVHDVXHVFDVDH[SHULHQFLD
y, por tanto, a la necesidad de seguir formándose. Sin embargo, si ya era difícil 
sostener esta idea para aquellos que cursaban estudios de tercer ciclo, mayor 
la relación laboral, Cristóbal Roncero, R., RSFLW, pp. 331 y 332; Fernández Díaz, P., RSFLW, p. 40, 
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HUDODGLÀFXOWDGSDUDHVWHJUXSRSRr lo que los argumentos utilizados a favor 
GHHVWDRSFLyQSRGtDQUHVXOWDUXQWDQWRDUWLÀFLRVRVHLQWHUHVDGRV$VtVHFRQ-
VHJXtDHWHUQL]DUHVWDÀJXUDTXHSHUPLWtDVHJXLUH[SORWDQGRODVFXDOLGDGHVGHO
investigador —ahora titulado— sin sobrecoste alguno para las instituciones 
TXHORDFRJtDQ/yJLFDPHQWHWRGRHOORUHGXQGDEDHQSHUMXLFLRGHOEHQHÀFLD-
rio que se perpetuaba en una situación de desprotección social, siendo en oca-
siones incluso más penosa que la del doctorando, pues ni siquiera el régimen 
especial de estudiantes le podría ser aplicado.16
Más adelante, tras la promulgación del EBI, se adoptaba una solución par-
FLDODOSUREOHPDFRQVLGHUDQGRWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQDDORVEHQHÀFLD-
rios de una ayuda postdoctoral a efectos de seguridad social. Así, éstos queda-
ban protegidos ante cualquier contingencia, salvo el desempleo; no obstante, 
ODQHFHVLGDGGHTXHORVEHQHÀFLDULRVORIXHUDQUHVSHFWRDXQDEHFDUHJLVWUDGD
en el registro de becas de investigación, dejaba al margen de la protección 
social a una buena parte de doctores. Afortunadamente, en los años siguien-
tes se aprobó el EPIF y, aunque por su nombre parecía dejar al margen la 
ÀJXUDGH ORVGRFWRUHVSURFHGtDDHVWDEOHFHUXQDPHMRUDFDWHJyULFDSDUDHO
grupo, la obligación de su contratación laboral por parte de las entidades de 
adscripción.17 Por lo tanto, aquí culminaba el proceso de laboralización de los 
EHQHÀFLDULRVGHD\XGDVDODLQYHVWLJDFLyQFRQHOWtWXORGHGRFWRU
3. Tras una dilatada experiencia
El tercer estadio de la carrera investigadora del que se va a ocupar la LCTI 
HVDTXHOODHWDSDHQODTXHHOEDJDMHSURIHVLRQDOGHOFLHQWtÀFRORVLW~DFRPR
XQUHIHUHQWHHQVXiPELWR6HWUDWDGHXQDÀJXUDGHODTXHODQRUPDWLYDQR
se ha ocupado demasiado, quizás, porque se considera marginal en relación a 
otras modalidades contractuales que se utilizan en la investigación. Asimismo, 
existe también la percepción de que este colectivo no necesita de tanta pro-
16 Moreno Gené, J., “La laboralización de los investigadores postdoctorales”, &()7UDEDMR
\6HJXULGDG6RFLDO&RPHQWDULRV\FDVRVSUiFWLFRV, núm. 304, 2008, p. 50.
17 Disposición adicional sexta del EPIF. Para su contratación se podían emplear los dis-
tintos modelos contractuales del Estatuto de los Trabajadores y, si el centro de adscripción 
era un organismo público de investigación, también era posible la utilización de los contratos 
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tección como la de aquellos que se inician en la investigación, toda vez que, 
gracias a la experiencia que ostentan, se presume que no presentan problemas 
de inserción laboral.
Por lo que no existen antecedentes normativos respecto de la relación (la-
boral o no) entre un investigador experimentado y el centro de adscripción, 
salvo el modelo de contrato aplicable a las universidades, actualmente denomi-
nado de profesor visitante,18 que también se dirige a la contratación de exper-
tos en un determinado ámbito. La característica que se puede extraer de esta 
ÀJXUDHVODÁH[LELOLGDGFRQODTXHFXHQWDSXHVWRTXHVXVVXVFULSWRUHVSXHGHQ
acordar los aspectos que consideren sin prácticamente ninguna limitación.
III. LOS NUEVOS CONTRATOS REGULADOS EN LA LEY DE CIENCIA
1. El contrato predoctoral
(OFRQWUDWRSUHGRFWRUDOKDVLGRLGHDGRHVSHFtÀFDPHQWHSDUDHOLQYHVWLJD-
dor en etapa formativa, en atención a sus especiales características. Por lo tan-
WRFXOPLQDHOSURFHVRGHODERUDOL]DFLyQSHURQRDVtHOGHGLJQLÀFDFLyQGHHVWH
grupo de trabajadores, puesto que, como veremos a lo largo del estudio, las 
nuevas condiciones profesionales de éstos no son siempre las más deseables.
Los sujetos que pueden suscribir este tipo de contrato son de la parte del 
trabajador, aquellos que, en primer lugar, ostenten el título de licenciado, in-
geniero, arquitecto, graduado universitario o máster universitario y, en segun-
do lugar, hayan sido admitidos en un programa de doctorado. Su ocupación 
atañe la realización de tareas de investigación en el ámbito de un proyecto 
HVSHFtÀFR \ QRYHGRVR ÀQDOLGDG GHO FRQWUDWR SUHGRFWRUDO19 Por lo tanto, y 
DXQTXHODQRUPDQRORHVSHFLÀTXHHVWHSUR\HFWRDOTXHVHKDGHGHGLFDUHO
contratado es, lógicamente, la tesis doctoral, la cual una vez elaborada, defen-
dida y aprobada permite la obtención del título de doctor. Por otro lado, la 
18 La Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Refor-
ma Educativa, en su artículo 120 permitía a las universidades contratar, por tiempo limitado, 
a profesores españoles o extranjeros en consideración a su prestigio y méritos reconocidos 
para atender a campos de especialización restringida. Asimismo, en el mismo artículo se esta-
EOHFtDODSRVLELOLGDGGHFRQWUDWDUDDTXHOORVGHH[FHSFLRQDOSUHVWLJLRGHPDQHUDLQGHÀQLGDVLVXV
servicios se consideraban necesarios.
19 Artículo 21, inciso a, de la LCTI.
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parte contratante se limita a los organismos públicos de investigación de la 
administración general del Estado, organismos de investigación de otras ad-
ministraciones públicas y a universidades públicas cuando sean perceptoras 
de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal investigador, o, 
para el desarrollo de sus programas propios de I + D + i.20 No obstante, esta 
EUHYHHQXPHUDFLyQGHHQWLGDGHVHPSOHDGRUDV OHJLWLPDGDVSDUD ODÀUPDGHO
contrato predoctoral se amplía considerablemente mediante la disposición 
adicional primera de la Ley, incluyendo a las universidades privadas y de la 
Iglesia católica21 perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación 
de personal investigador; los consorcios públicos y fundaciones del sector pú-
EOLFRSDUWLFLSDGDVSRUHO(VWDGRFX\RÀQXREMHWRVRFLDOFRPSUHQGDODHMHFX-
FLyQGLUHFWDGHDFWLYLGDGHVGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\WpFQLFDRGHSUHVWDFLyQ
de servicios tecnológicos o, aquellas otras de carácter complementario nece-
VDULDVSDUDHODGHFXDGRSURJUHVRFLHQWtÀFR\WHFQROyJLFRGHODVRFLHGDG(VWDV
actividades deben formar parte de los programas de desarrollo del Plan Estatal 
GH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD\7pFQLFDRGHO3ODQ(VWDWDOGH,QQRYDFLyQ\RWURV
organismos de investigación de la administración general del Estado diferentes 
de los organismos públicos de investigación cuando realicen actividad inves-
WLJDGRUD\VHDQEHQHÀFLDULRVGHD\XGDVRVXEYHQFLRQHVS~EOLFDVTXHLQFOX\DQ
en su objeto la contratación de personal investigador. Además, los centros 
pertenecientes al sistema nacional de salud, y los vinculados o concertados 
con él, que desempeñen cierta actividad investigadora, pueden contratar de 
este modo a su personal, considerándose por ello personal investigador.22
Como se puede observar, los entes públicos ocupan una posición trans-
cendental, puesto que a ellos, como empleadores, está dirigida principalmente 
esta modalidad contractual, y porque además, suelen ser los órganos com-
petentes para otorgar los fondos o ayudas que legitiman el uso del contrato 
predoctoral a otra clase de entidades. Ciertamente, en las universidades pú-
blicas y otros organismos públicos de investigación es donde se desarrollan 
20 Artículo 20.2 de la LCTI.
21 /DGLIHUHQFLDFLyQHVSHFtÀFDHQWUH ODXQLYHUVLGDGSULYDGD\GH OD,JOHVLDFDWyOLFDQRHV
necesaria, toda vez que la Ley Orgánica 6/2001, de 21 diciembre de Universidades (LOU) 
somete la segunda al régimen propio de la primera. Véase Martínez López-Muñiz, J. L., “Las 
universidades privadas en la Ley de la Ciencia”, &LHQFLDWHFQRORJtDHLQQRYDFLyQ1XHYRUpJLPHQMXUtGLFR, 
Granada, Comares, 2013, p. 161.
22 Disposición adicional 4a. de la LCTI.
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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las tesis doctorales y, por lo tanto, donde se concentra el núcleo principal 
de las actividades investigadoras desarrolladas en el país.23 A pesar de ello, 
resulta criticable apartar a otras entidades con ánimo de lucro o a las em-
presas privadas del uso de este tipo contractual. Estos organismos también 
realizan una importante tarea investigadora y son, en múltiples ocasiones, 
protagonistas de descubrimientos y adelantos tecnológicos que pueden situar 
a España en un puesto aventajado respecto de su producción innovadora. De 
hecho, el preámbulo de la LCTI promueve que la innovación se incorpore 
GHÀQLWLYDPHQWHFRPRXQDDFWLYLGDGVLVWHPiWLFDGHWRGDHPSUHVDVLQLPSRU-
tar su sector, y requiere la colaboración de ellas, incluso mediante aportacio-
nes económicas. Concretamente, la norma destaca “el protagonismo de las 
empresas en el ámbito del desarrollo tecnológico y la innovación” por ser 
pVWDVIXQGDPHQWDOHV´SDUDWUDQVIRUPDUODDFWLYLGDGGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD
y técnica en mejoras de la productividad española y de la calidad de vida de los 
ciudadanos”. Como se ha expuesto, los recursos empresariales empleados en 
investigación son superiores a los de los entes públicos, por ello, el fomento 
de estas actividades privadas es esencial. Con base en esto, el permitir el uso 
del contrato predoctoral en la empresa es un modo de aumentar su potencial 
LQQRYDGRUIDFLOLWDQGRWDPELpQTXHHVWDVSXHGDQVHUEHQHÀFLDULDVGHODVD\X-
das que subvencionan este tipo de contratos y, además, facilita la incorpora-
ción del IF al mercado de trabajo. 
Por otro lado, la necesidad de que bajo esta modalidad el contratado sea ad-
mitido en un programa de doctorado no debe ser una limitación para permitir 
su uso en el sector privado. Esto permite la cooperación entre los diferentes 
agentes que conforman el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Inno-
vación (SECTI) si se consintiera la realización de actividades investigadoras 
en el ente privado conjuntamente con un programa de doctorado a cursar, 
por ejemplo, en una universidad pública,24 de igual manera que en titulacio-
nes inferiores se facilita la realización de prácticas externas al organismo que 
imparte docencia. Además, nada impide establecer un contrato predoctoral 
entre la empresa privada e investigador en formación coetáneo a la admisión 
23 0RUHQR*HQp-´(OFRQWUDWRSUHGRFWRUDOXQDPRGDOLGDGHVSHFtÀFDGHFRQWUDWRIRU-
mativo para los investigadores”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, vol. 5, núm. 3, 2012, p. 11 
(versión web Aranzadi).
24 Entiéndase también en las menciones posteriores, referido a cualquier organismo habi-
litado para impartir un programa de doctorado.
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del mismo en un programa de doctorado de cualquier Universidad. Todo 
ello, sin perjuicio de que se apliquen en estas entidades las medidas de control 
necesarias que garanticen la correcta gestión de este tipo de contratos y, más 
LQWHQVDPHQWHGHODVD\XGDVGHODVTXHSXHGDQVHUEHQHÀFLDULRV25
De la misma manera, este contrato ha de ser celebrado por escrito26 y a 
jornada completa, entre el personal investigador predoctoral en formación, 
en su condición de trabajador, y la universidad pública u organismo de in-
vestigación titular de la unidad investigadora, en su condición de empleador. 
Contrato que se debe acompañar del escrito de admisión al programa de 
doctorado expedido por la unidad responsable de dicho programa, o por 
la escuela de doctorado o posgrado, en su caso. Su duración no puede ser 
inferior a un año ni exceder de cuatro y, en el caso de haber sido contratado 
por menos de cuatro años, se pueden concertar prórrogas de un mínimo de 
doce meses. La actividad del IF se ha de evaluar anualmente por la comisión 
académica del programa de doctorado o de la escuela de doctorado, siendo 
causa de rescisión del contrato una evaluación negativa. En ningún caso, el 
trabajador puede estar contratado mediante esta modalidad durante más de 
cuatro años, en la misma o distinta entidad, salvo que éste sea discapacitado y 
las características de la actividad investigadora y el grado de sus limitaciones 
en la actividad hagan necesario su postergación hasta los seis años, inclu-
yendo las prórrogas.27 A este respecto, cabe destacar que se percibe una exa-
JHUDGDWHPSRUDOLGDGGHOFRQWUDWRSUHGRFWRUDO3RUVXSXHVWRODÀQDOLGDGGHO
25 Asimismo, esta relación simultánea entre trabajador, empresa privada y administración 
pública se permite y favorece en la norma respecto de la movilidad de los investigadores per-
tenecientes a los organismos públicos. Véase artículo 17 de la LCTI.
26 De nuevo se trata de una previsión innecesaria. El artículo 8.2 del ET, de aplicación 
supletoria en estos casos, ya establece la forma escrita para todos los contratos temporales 
VXSHULRUHVDFXDWURVHPDQDVSXHVGHORFRQWUDULRVHHQWLHQGHFHOHEUDGRGHIRUPDLQGHÀQLGDD
tiempo completo.
27 Artículo 21, letras b) y c). A propósito de las prórrogas del contrato predoctoral, Mo-
reno Gené, J., “El contrato predoctoral: luces...”, op. cit., p. 16, considera aplicable la prórroga 
DXWRPiWLFDÀMDGDSRUHODUWtFXORLQFLVRFGHO(7FXDQGRQRH[LVWHGHQXQFLDSRUQLQJXQD
de las partes y el trabajador sigue prestando servicios. Sin embargo, la aplicación supletoria 
implica que la norma principal no regule el aspecto en cuestión y, en este caso, el procedimiento 
para prorrogar el contrato sí está establecido. De esta manera, en caso de no existir denuncia 
pero tampoco informe favorable, se incumple uno de los requisitos que permiten prorrogar 
ODUHODFLyQODERUDO\HQPLRSLQLyQODPLVPDVHKDGHGDUSRUÀQDOL]DGD(QHOPLVPRVHQWLGR
Serrano Argüello, N., “Los contratos laborales del personal investigador”, Ciencia, tecnología e 
LQQRYDFLyQ1XHYRUpJLPHQMXUtGLFR, Granada, Comares, 2013, p. 96.
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
ZZZMXULGLFDVXQDPP[ http://biblio.juridicas.unam.mx
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mismo implica necesariamente que este modelo contractual sea temporal, ya 
que no puede prolongarse más allá del tiempo necesario para la elaboración 
de la tesis.
No obstante, la necesidad de un informe favorable anual para la subsisten-
cia de la relación laboral puede parecer excesiva. En algún tipo de actividades 
investigadoras el avance que se percibe año tras año es escaso, y tener que 
probarlo anualmente puede ser una tarea ardua que derive en cierta inseguri-
dad para el trabajador e, incluso, para el empleador. De esta manera, quizás sea 
VXÀFLHQWHODHPLVLyQGHXQLQIRUPHFDGDGRVDxRVFRPRVHUHDOL]DEDKDVWDHO
PRPHQWRSDUDMXVWLÀFDUODVD\XGDVDODIRUPDFLyQGHLQYHVWLJDGRUHV
Por su parte, en caso de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, 
maternidad, adopción o acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad 
VHVXVSHQGHHOFyPSXWRGHODGXUDFLyQGHOFRQWUDWR$VLPLVPRVXÀQDOL]D-
ción puede darse: por expiración del año de duración en caso de informe 
desfavorable de la comisión académica del programa de doctorado o de la 
escuela de doctorado, por haber obtenido el título de doctor28 o por haberse 
cumplido la duración máxima de cuatro o seis años, independientemente de 
que se haya concluido o no el doctorado.
La retribución de estos trabajadores no puede ser inferior al 56% del sa-
ODULRÀMDGRSDUDODVFDWHJRUtDVHTXLYDOHQWHVHQORVFRQYHQLRVFROHFWLYRVGHVX
ámbito de aplicación durante los dos primeros años, al 60% durante el tercer 
año, y al 75% durante el cuarto año. Tampoco puede ser nunca inferior al 
salario mínimo interprofesional (SMI) que se establezca anualmente.29 El pri-
mer problema que se nos plantea es establecer cuál es la categoría equivalente 
al investigador predoctoral en formación. Cabe pensar que, a estos efectos, 
se ha de tener en cuenta el salario de un investigador doctor, puesto que a esa 
28 En contra, Moreno Gené, J., “La contratación laboral de los investigadores en la Ley de 
OD&LHQFLDOD7HFQRORJtD\OD,QQRYDFLyQ¢HOÀQDOGHOHVWDGRGHH[FHSFLyQODERUDOHQODFLHQFLD"µ
Revista de Trabajo y Seguridad Social: Comentarios, casos prácticos, núm. 340, 2011, p. 96, que determina 
TXH´DOHVWDUFRQÀJXUDGRFRPRXQFRQWUDWRDWpUPLQRµODREWHQFLyQGHOGRFWRUDGR´QRGHEH
VXSRQHUDXWRPiWLFDPHQWHODH[WLQFLyQGHOFRQWUDWRSUHGRFWRUDOµWHUPLQDQGRpVWHFXDQGR´À-
nalice la duración prevista en el contrato inicial o en sus prórrogas”. A pesar de esto, las ayudas 
TXHIRPHQWDQHVWHPRGHORFRQWUDFWXDOHVWDEOHFHQODÀQDOL]DFLyQGHOPLVPRWDQSURQWRFRPRVH
obtenga el título de doctor.
29 $UWtFXORLQFLVRGGHOD/&7,7DPSRFRHUDQHFHVDULDHVWDDÀUPDFLyQ\DTXHXQFRQ-
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categoría se dirige la carrera del predoctoral y por cuya situación (no poseer el 
título de doctor) ya se realiza un descuento en estas retribuciones, sin necesi-
dad de acudir a un salario menor. En segundo lugar, la cantidad retributiva no 
SDUHFHVXÀFLHQWHSDUDIRPHQWDUODFDSWDFLyQGHWDOHQWRDXQTXHTXL]iVtORVHD
en un primer momento para animar a los empleadores a utilizarlo debido a 
su menor coste salarial, y así fomentar inicialmente la actividad investigadora. 
A pesar de ello, si la parte contratante no es capaz de atraer y retener con ese 
salario al investigador excelente, difícilmente puede despuntar en el terreno 
LQYHVWLJDGR\DOÀQDOHOJDVWRTXHRFDVLRQDHOWUDVSDVRGHXQWUDEDMDGRUDRWUR
de manera continua es mayor. Cabe considerar que este contrato es el peor 
remunerado de todos los existentes, al menos en sus dos primeros años, es 
GHFLUFXDOTXLHURWURPRGHORFRQWUDFWXDOJHQHUDPiVEHQHÀFLRVDOWUDEDMDGRU
que el aquí estudiado.
Con todo, el efecto más favorable de la contratación laboral del investigador 
predoctoral en formación es su inclusión en el Régimen General de la Segu-
ULGDG6RFLDOFRPRWUDEDMDGRUSRUFXHQWDDMHQD'HVGHODÀUPDGHOFRQWUDWR
este colectivo goza de una protección social total, incluida la contingencia 
de desempleo, por la cual se cotizaba tan sólo los dos años de vigencia del 
FRQWUDWRHQSUiFWLFDV$KRUDELHQ ODHÀFDFLDGHHVWHFDPELRGHSHQGHGHOD
EDVHGHFRWL]DFLyQDSOLFDGDDOHPSOHDGRHQIXQFLyQGHOVDODULRTXHÀQDOPHQWH
le sea asignado. De otro lado, las entidades que deciden utilizar este tipo de 
FRQWUDWDFLyQVHEHQHÀFLDQGHXQDUHGXFFLyQGHOGHODFXRWDHPSUHVDULDO
a la seguridad social por contingencias comunes en la cotización relativa a 
este colectivo,30 lo que funciona como incentivo para aquellas entidades que 
suscriban contratos de este tipo, además de paliar el incremento de coste del 
trabajador, por el cambio de beca (cuando la cantidad a cotizar era mínima) a 
contrato.
Por último, cabe destacar que el desarrollo del régimen del investigador en 
formación debe realizarlo el gobierno mediante un nuevo Estatuto del perso-
nal investigador en formación, en un plazo de dos años desde la entrada en 
vigor del citado contrato.31 Teniendo en cuenta que su vigencia comenzó el 
2 de julio de 2012 (al año de la publicación de la LCTI en el BOE), el plazo 
ha vencido el 2 de julio de 2014, sin que se haya cumplido con la previsión 
30 Disposición adicional 18a. de la LCTI.
31 Disposición adicional 2a. de la LCTI.
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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normativa. Por el momento, estos nuevos contratos se rigen, en lo que no 
GLVSRQJDOD/&7,SRUORHVSHFLÀFDGRHQHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV(7
No obstante, es habitual que las convocatorias de ayudas para su fomento 
DPSOtHQHOVLVWHPDMXUtGLFRGHODUHODFLyQDOPHQRVHQORTXHVHUHÀHUHDVDODULR
o duración.
De hecho, tras la entrada en vigor de la normativa comentada, se han 
SXEOLFDGRHQQXHVWURSDtVMXQWRFRQRWUDVPiVHVSHFtÀFDVGLVWLQWDVFRQYR-
catorias que sufragan los gastos salariales y de seguridad social ocasionados 
SRU ODVXVFULSFLyQGHXQFRQWUDWRSUHGRFWRUDO6XÀQDOLGDGHVSURPRYHU OD
formación en programas de doctorado de solvencia formativa e investigadora 
de quienes deseen orientar su actividad profesional hacia la docencia univer-
sitaria y/o a la investigación. Todas ellas son, habitualmente, muy similares, 
variando tan sólo en el órgano que las convoca. Algunas de sus principales 
características son las siguientes:32
32 Para este estudio se evalúan las siguientes convocatorias: 1) Resolución del 26 de di-
ciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y Univer-
sidades, por la que se convocan ayudas para la formación de profesorado universitario, de los 
subprogramas de Formación y de Movilidad incluidos en el Programa Estatal de Promoción 
GHO7DOHQWR\VX(PSOHDELOLGDGHQHOPDUFRGHO3ODQ(VWDWDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD\7pF-
nica y de Innovación 2013-2016 (BOE, núm. 313, del 27 de diciembre de 2014); 2) Resolución 
del 18 noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional y 
Universidades, por la que se convocan diversas ayudas para la formación de profesorado uni-
versitario de los subprogramas de Formación y de Movilidad dentro del Programa Estatal de 
Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Cien-
WtÀFD\7pFQLFD\GH,QQRYDFLyQHQ,'LBOE, núm. 279, del 21 noviembre 2013); 
3) Resolución del 5 de junio de 2015, de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e 
Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al 2015, de las ayudas para 
contratos predoctorales para la formación de doctores contemplada en el Subprograma Estatal 
de Formación del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco 
GHO3ODQ(VWDWDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD\7pFQLFD\GH,QQRYDFLyQBOE, núm. 
140, del 12 junio 2015); 4) Resolución del 9 agosto 2013, de la Secretaría de Estado de Inves-
tigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria, correspondiente al 
2013, de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma Estatal de Formación y en el 
Subprograma Estatal de Movilidad, del Programa Estatal de Promoción del Talento y su Em-
SOHDELOLGDGHQHOPDUFRGHO3ODQ(VWDWDOGH,QYHVWLJDFLyQ&LHQWtÀFD\7pFQLFD\GH,QQRYDFLyQ
2013-2016 (BOE, núm. 194, del 14 agosto 2013), y 5) Resolución del 4 septiembre de 2014, de 
la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la con-
vocatoria, correspondiente al 2014, de las ayudas para contratos predoctorales para la forma-
ción de doctores contemplada en el Subprograma Estatal de Formación del Programa Estatal 
de Promoción del Talento y su Empleabilidad, en el marco del Plan Estatal de Investigación 
&LHQWtÀFD\7pFQLFD\GH,QQRYDFLyQBOE, núm. 218, del 8 septiembre de 2014).
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
ZZZMXULGLFDVXQDPP[ http://biblio.juridicas.unam.mx
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aquellos potenciales investigadores que la requieren. De una primera valora-
ción cabe deducir que el interés por la investigación es muy alto, en atención a 
la cantidad de personas que han concurrido a la convocatoria. Si bien es cierto 
que, en la época de crisis que vivimos, el hecho de que más de diez mil perso-
nas se presenten a un puesto de trabajo a jornada completa, salario superior al 
mínimo y de una duración estimada de cuatro años, hace recapacitar acerca de 
si la verdadera vocación de todos los aspirantes es la investigación o, tal vez, 
es simplemente el hecho de obtener un trabajo. Por otra parte, en relación a 
ODFDSWDFLyQGHORVPHMRUHVFLHQWtÀFRV³HQFDVRGHVXSRQHUTXHHOSURFHVR
GHVHOHFFLyQHVHOFRUUHFWR³FDEHDYHQWXUDUTXHDQWHODJUDQDÁXHQFLDGHVR-
licitantes se ha escogido a los mejores, pero también se puede considerar que 
muchos de los buenos se han quedado fuera, ya que las ayudas concedidas 
son, indudablemente, menos de las que se necesitan.
/DD\XGDFXEUHODUHWULEXFLyQGHDERQDUDOEHQHÀFLDULRGHODPLVPDHO
coste de las aportaciones de la cuota empresarial a la seguridad social y el de 
ODPDWUtFXODHQHOSURJUDPDGHGRFWRUDGR6HFRQÀQDQYDULRVPHFDQLVPRV 
GHIRPHQWRGHODDFWLYLGDGLQYHVWLJDGRUDGHXQODGRSDUDHOEHQHÀFLDULRTXH
además de percibir un salario se le sufragan los costes de la matrícula de la eta-
SDGRFWRUDOGHRWURODGRSDUDODHQWLGDGHQODTXHVHDGVFULEDHOEHQHÀFLDULR
cuyos gastos laborales se costean completamente por la ayuda obtenida.
3) La duración máxima de este tipo de ayudas es de cuarenta y ocho meses, 
o setenta y dos en caso de discapacitados, descontado de ésta los periodos que 
HOEHQHÀFLDULRKD\DGLVIUXWDGRGHRWUDVEHFDVFRQDQWHULRULGDGRD\XGDVGLUL-
gidas a la formación doctoral. Por lo tanto, se sufraga el periodo máximo de 
XQFRQWUDWRSUHGRFWRUDOORTXHIDYRUHFHODDFHSWDFLyQGHORVEHQHÀFLDULRVSRU
parte de las entidades de adscripción, ya que éstos no suponen para ellas coste 
alguno. Asimismo, se respeta la duración del contrato establecida por la LCTI, 
DGHPiVGHTXHVHÀMDXQDGXUDFLyQPtQLPDGHODVXEYHQFLyQGHYHLQWLFXDWUR
meses, lo que en la práctica puede acarrear problemas, tanto en caso de no 
obtener un informe favorable en la primera de las prórrogas necesarias, con 
lo que el contrato habría estado vigente tan sólo doce meses; como en aque-
OODVVLWXDFLRQHVHQODVTXHHOEHQHÀFLDULRSRUKDEHUGLVIUXWDGRGHXQDD\XGD
FRQODPLVPDÀQDOLGad con anterioridad, le resten menos de esas veinticuatro 
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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PHQVXDOLGDGHVSDUDÀnalizar el periodo máximo, por lo que cabe suponer que 
VHOHGHQHJDUiHOEHQHÀFLR
4) Las tareas a las que el doctorando se ha de dedicar durante la vigencia del 
contrato son: la realización de la tesis doctoral, la participación en proyectos 
de investigación en los que esté incorporado y a un máximo de sesenta horas 
anuales de tareas docentes en caso de prestar servicios en una universidad. 
Cabe destacar que la LCTI ha evitado mención alguna al tiempo dedicado por 
estos investigadores a la docencia, cuando sí lo establece para el contrato de 
acceso al SECTI. La intención puede haber sido centrar este periodo en el de-
sarrollo de la tesis, sin cargar al doctorando de tareas docentes. Sin embargo, 
las convocatorias surgidas con posterioridad posibilitan, como lo hacían en el 
régimen anterior, la asunción de carga docente por este colectivo.33
$FWXDOPHQWHODUHWULEXFLyQÀMDGDSDUDHVWDVFRQYRFDWRULDVHVGH
euros mensuales, los dos primeros años de contrato y de 1.173 el tercer y 
cuarto año, incrementándose en dos pagas extraordinarias anuales. La misma 
VH KD FDOFXODGR FRQIRUPH ORV SRUFHQWDMHV ÀMDGRV SRU OD /&7, \ FRQ EDVH
en la categoría de ayudante, regulada en el artículo 49 de la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades (LOU),34 en su redacción dada 
por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril. No obstante, en esta ocasión, las 
cuantías resultantes se han incrementado, de forma que la retribución bruta 
DQXDOHVHTXLYDOHQWHDODÀMDGDHQODFRQYRFDWRULDGHD\XGDVSDUDEHFDV
y contratos de formación de profesorado universitario. Cualquier incremento 
o reducción en estas ayudas que se produzca con posterioridad se aplicará 
a todos los contratos suscritos. Asimismo, estas cantidades pueden ser in-
crementadas con cargo a la entidad contratante. Sin embargo, ninguna de 
estas cuantías hace más atractiva la carrera investigadora, como así pretende 
la LCTI, pues éstas se posicionan bajo la barrera del mileurismo. Incluso son 
cantidades inferiores a las que se obtienen en situación de beca, periodo en el 
cual la exención de impuestos y la cuota mínima a pagar a la seguridad social 
33 Moreno Gené, J., “El contrato predoctoral...”, op. FLW, p. 16, considera que “a priori parece 
admisible que se prevea la posibilidad de que los investigadores en formación puedan colaborar 
en tareas docentes” ya que esta etapa le ha de servir para incorporarse a la carrera investigadora 
\DODFDUUHUDGRFHQWH3HVHDHOORHODXWRURSLQDTXHOD/&7,KDGHELGRHVWDEOHFHUODÀQDOLGDG
formativa de esta tarea y un máximo de carga docente que le permita cumplir plenamente con 
el objetivo primordial de elaboración de la tesis.
34 BOE, núm. 307 del 24 diciembre de 2001.
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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permiten una reducción inapreciable de la cantidad bruta asignada. Por ello, 
WHQLHQGRHQFXHQWDTXHHVWDPRVDQWHWUDEDMDGRUHVDOWDPHQWHFXDOLÀFDGRVVH
trata de un salario irrisorio por el que cabe prever que provocará su fuga hacia 
otros puestos de mejores condiciones y mayores expectativas laborales.
6) La suspensión del contrato supone, para estas ayudas, una ampliación 
del periodo contractual, lo que no sucedía en épocas anteriores, puesto que 
ésta se supeditaba a la posibilidad de que existiera un excedente en los presu-
SXHVWRVTXHÀMDEDQODVD\XGDV(QODDFWXDOLGDGODVHQWLGDGHVGHDGVFULSFLyQ
son las obligadas al pago del salario y cotización durante el tiempo en que el 
contrato permanezca en suspenso. Con esta medida la protección del investi-
gador se ve claramente reforzada, pero quizás pueda ser un aspecto negativo 
a valorar por la entidad de destino, pues a esta le puede suponer un gasto.
7) Otro aspecto determinante para tomar la decisión de iniciarse en el cam-
po de la investigación es la expectativa de un futuro profesional. Sobre ello 
no existe regulación, ni en la LCTI ni en las convocatorias de ayudas. De esta 
PDQHUDXQDYH]ÀQDOL]DGRHOFRQWUDWRSUHGRFWRUDOHO LQYHVWLJDGRUGRFWRU
tendrá que concurrir de nuevo a otro tipo de ayudas o concurso de méritos 
que le permitan suscribir un contrato de acceso al SECTI para continuar en 
la investigación dentro del sector público. La crisis y otros factores han pro-
vocado que en las universidades ya no sea común el paso directo del periodo 
de doctoramiento a un contrato con la universidad —como el de ayudante 
o ayudante-doctor— y, por lo tanto, la carrera investigadora en estas institu-
ciones se vuelve cada vez más compleja, larga y exigente. Por otro lado, si lo 
que el investigador desea es acceder al sector privado, ha de concurrir a las 
pruebas selectivas que se estimen pertinentes, con la ventaja de haber obteni-
do el título de doctor pero con la desventaja, en muchos casos, de no haber 
tenido contacto con el mundo empresarial durante cuatro años. Para evitar 
HVWRDOJXQDVD\XGDVDSR\DQODSURPRFLyQHQODFDUUHUDFLHQWtÀFDGHDTXHOORV
EHQHÀFLDULRVTXHGHÀHQGDQ\DSUXHEHQVXWHVLVHQORVWUHVSULPHURVDxRVGH
contrato. El estímulo consiste en la contratación de estos ya como doctores 
durante un año, percibiendo un salario mayor al que reciben durante el doc-
torado. En realidad, no supone un aumento de duración de la ayuda, pero sí 
permite obtener más méritos y, además, la retribución durante el último año 
VHUtDVXSHULRU'HWRGRVPRGRVODPHGLGDQRHVVXÀFLHQWHDSHVDUGHWUDWDUVH
de un primer paso para robustecer la carrera investigadora, al menos, de aque-
llos TXHPDQLÀHVWDQXQD VLJQLÀFDWLYDGHGLFDFLyQD VX WHVLVGRFWRUDO&RPR
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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crítica, cabe pensar que esto puede discriminar a investigadores de temas que 
requieran un periodo amplio de tiempo para completar buenos resultados.
2. El contrato de acceso al Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
8QDYH]ÀQDOL]DGRHOSHULRGRIRUPDWLYR\REWHQLGRHOWtWXORGHGRFWRUOD
siguiente etapa de la carrera investigadora ha de suponer la aplicación de lo 
adquirido en un puesto que conlleve una mayor autonomía. Sin embargo, 
evaluada la regulación del contrato de acceso al SECTI,35 se puede apreciar 
que este sigue siendo un contrato formativo, de similares características al 
contrato en prácticas.
De hecho, la LCTI establece que el trabajo que ha de desarrollar el con-
tratado debe consistir en aquellas tareas de investigación que le proporcionen 
“un elevado nivel de perfeccionamiento y especialización”, para así poder 
consolidar “su experiencia profesional”. Por lo tanto, se reconoce que el doc-
tor cuenta con cierto bagaje laboral, sin embargo, el legislador no lo considera 
VXÀFLHQWH\UD]RQDTXHKDGHVHJXLUSHUIHFFLRQiQGRVH/RGLFKROHMRVGHVHU
una falsedad, puede considerarse incluso necesario, pues en toda carrera se 
necesita progresar y aprender continuamente. No obstante, esto no ha de 
suponer ninguna merma de los derechos sociales de los doctores recientes, 
SXHVWRTXHDKRUDQRH[LVWHMXVWLÀFDFLyQDOJXQDSDUDFRQVLGHUDUDHVWRVLQFDSD-
ces de desempeñar con total autonomía el puesto de investigador. Además, en 
HVWDHWDSDHOFRQWUDWDGRQRSUHWHQGHREWHQHUXQWtWXORQLWDPSRFRGLÀHUHVX
trabajo del que realizan los investigadores más experimentados, por lo tanto, 
cabría tratar a ambos de manera homogénea.
Así las cosas, la normativa establece como requisito diferenciador del con-
trato predoctoral, que el empleado haya obtenido el título de doctor, lo que 
MXVWLÀFDVXSDVRDHVWDHWDSDSRVWHULRU'HRWUDSDUWH ODGXUDFLyQWDPSRFR
coincide, siendo como mínimo un año y máximo cinco, sin poder superarse 
en ningún caso, aún suscribiendo diferentes contratos de acceso al SECTI 
por distintas entidades. Las prórrogas, de haberlas, tampoco pueden conce-
derse por periodos inferiores al año. Con ello, se insiste en el marcado carác-
ter temporal de la carrera investigadora, pues ambos contratos estudiados 
suponen un total de nueve años en los que se entiende que existe una razón 
35 Artículo 22 de la LCTI.
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FRQWUDFWXDOSHUHFHGHUDDSHVDUGHTXHHQODUHDOLGDGODVWDUHDVQRGLÀHUHQFRQ
el paso de los años, salvo el título que se obtiene con la elaboración de la te-
sis o la temática a la que se puede dedicar el trabajador en diferentes etapas. 
Indudablemente, esta temporalidad no favorece la atracción y retención de 
talento, por lo que se debería limitar lo máximo posible o, al menos, asegurar 
al investigador la prolongación de su puesto en caso de que su actividad sea 
valorada positivamente. De hecho, a partir del segundo año el investigador 
(doctor) puede tener que pasar una evaluación de la que depende su continui-
dad en el puesto. Incluso, este sistema cabe considerarlo más duro que el de 
una oposición, en el que tras una sola evaluación (que puede incluir diferentes 
exámenes) es posible conseguir un puesto permanente, lo que no se consigue 
en la carrera investigadora tras una ingente cantidad de evaluaciones. Este as-
SHFWRQRIDYRUHFHHOLQWHUpVGHFLHQWtÀFRVH[FHOHQWHVSRUHOVHFWRUGH,'L
Respecto a los posibles empleadores, coinciden plenamente con aquellos 
que se han mencionado para el contrato predoctoral, por lo tanto, en este 
caso también es criticable la limitación a utilizar este modelo contractual por 
las entidades privadas con ánimo de lucro, sobre todo cuando al doctor habría 
que facilitársele la incorporación al mercado de trabajo, sea en el sector pú-
blico o en el privado, pues ya ha alcanzado el grado máximo en la educación 
reglada y, por tanto, se puede dedicar plenamente a las tareas que le enco-
miende la empresa.
El salario de este trabajador no se encuentra penalizado, como en la etapa 
anterior, pues lo contrario podría ser discriminatorio, toda vez que el traba-
jador ya posee la titulación y experiencia necesaria en el puesto que ha de 
desempeñar, lo que le permite ejercer con total capacidad. Por ello, el reducir 
VXVDODULRQRSDUHFHTXHSXHGDWHQHUMXVWLÀFDFLyQDOJXQD
Otro elemento que diferencia al contrato predoctoral del de acceso al SEC-
TI es que, para este último, sí se establece la posibilidad de realizar tareas 
docentes, en un máximo de ochenta horas anuales. Así, si en la anterior etapa 
la actividad se centra en desarrollar un trabajo de investigación novedoso que 
conlleve a la consecución del título de doctor, en el presente periodo las labo-
res de investigación se pueden compatibilizar con la docencia. La razón de esta 
distinción cabe pensar que se basa en que en la primera etapa la necesidad de 
formación exige que todos los esfuerzos se dirijan a investigar, pudiendo ser 
la docencia una distracción, pero ahora, habiendo obtenido ya una primera 
experiencia investigadora, se puede completar ésta con otras tareas que habi-
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tualmente van ligadas, como la enseñanza. Sin embargo, a pesar de esto como 
ya se ha dicho, las convocatorias de ayudas a contratos predoctorales permi-
ten igualmente la dedicación a la docencia por parte de estos trabajadores y, 
por lo tanto, en el fondo no existe una verdadera diferencia entre las tareas 
del contratado predoctoral y las del ya doctor, salvo aquellas que derivan de la 
temática a la que se encaminen sus estudios.
No obstante, el aspecto más discutible de la regulación de este contrato es 
su vinculación con el contrato en prácticas, cuyas normas son aplicables al de 
acceso al SECTI en todo aquello que no regule la LCTI. Con ello, se dota 
de un marcado carácter formativo al presente modelo contractual, similar al 
GHOFRQWUDWRSUHGRFWRUDOVLHQGRHVWHXQDVSHFWRGHGLItFLOMXVWLÀFDFLyQSDUDHO
periodo actual. No en vano se trata de un trabajador que, como mínimo, ha 
estado cuatro años realizando tareas de investigación y cuyo título de doctor 
asegura su plena capacidad para desarrollarlas de forma autónoma. Así, este 
nuevo grado es el que habilita para abrir la presente etapa, siendo el mismo 
diferente al que ostenta el investigador para acceder al doctorado, pero ello 
QRKDGHFRQVLGHUDUVHVXÀFLHQWHSDUDSUREDU ODYHUWLHQWHIRUPDWLYDSXHVWR
que no existe un verdadero cambio de tareas y el empleado tiene una expe-
riencia que ha de ser valorada para considerar que lo que ahora necesita es la 
especialización y formación, persistentes durante toda la carrera investigadora.
Finalmente, también existen ayudas para la contratación de este tipo de per-
sonal, mas ninguna de ellas establece la obligatoriedad de utilizar el contrato 
de acceso al SECTI, ni siquiera lo consideran como prevalente.36 Por lo tanto, 
en estos casos también cabe valorar la posibilidad de suscribir un contrato por 
obra o servicio, un contrato en prácticas o el contrato de acceso al SECTI. 
Así, en caso de necesitar el puesto durante los cinco años permitidos por la 
norma tan sólo se puede utilizar el nuevo modelo contractual, puesto que los 
dos restantes no tienen una duración que permita su empleo a lo largo de toda 
la situación.
36 Véase resolución del 1o. de diciembre de 2014, de la Secretaría de Estado de Investiga-
ción, Desarrollo e Innovación, por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al 2014, 
de diversas actuaciones contempladas en el Subprograma estatal de formación y en el Subpro-
grama estatal de incorporación del Programa estatal de promoción del talento y su empleabili-
GDGHQHOPDUFRGHO3ODQHVWDWDOGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWtÀFD\WpFQLFDGHLQQRYDFLyQ
(BOE, núm. 294 del 5 diciembre 2014). En esta norma se regula el procedimiento de solicitud y 
resolución de los programas Juan de la Cierva (con una duración de dos años) y Ramón y Cajal 
(con una duración de cinco años).
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3. El contrato de investigador distinguido
La última etapa de la carrera investigadora para la que la LCTI crea un 
nuevo modelo contractual37 es la de aquel investigador doctor que por su ex-
periencia y méritos logrados en algún campo de estudio posee una reputación 
UHFRQRFLGDSRUHOFROHFWLYRFLHQWtÀFR(VWHSHUVRQDOKDGHSRVHHUHOWtWXORGH
doctor y las tareas a las que se ha de dedicar son la realización de actividades 
de investigación o la dirección de equipos humanos, centros de investigación, 
LQVWDODFLRQHV\SURJUDPDVFLHQWtÀFRV\WHFQROyJLFRVUHOHYDQWHVHQIXQFLyQGH
su ámbito de conocimientos.
Este contrato se caracteriza por su elevado nivel de independencia, toda vez 
TXHVRQODVSDUWHVODVTXHSXHGHQÀMDUODPD\RUSDUWHGHORVDVSHFWRVTXHUHJX-
len la relación laboral. De esta manera, tanto el salario como la duración y jor-
nada se vinculan al acuerdo entre los interesados y al clausulado del contrato. 
La única obligación del empleador para con el investigador es la necesidad 
de preavisarlo con tres meses de antelación en caso de querer extinguir la re-
ODFLyQODERUDOVLQTXHHVWDGHFLVLyQKD\DGHMXVWLÀFDUVHSRUFDXVDDOJXQD(O
incumplimiento de este periodo supone el derecho del trabajador a percibir 
la cuantía correspondiente al salario del periodo incumplido y la equivalente 
DODGHXQDLQGHPQL]DFLyQSRUGHVSLGRLPSURFHGHQWHÀMDGDHQHO(738 
Por lo tanto, se trata de una regulación básica del contrato, que se ha de 
completar mediante los acuerdos a los que lleguen el trabajador y el empre-
VDULR(VWDFXDOLGDGVHMXVWLÀFDSRUODSRVLFLyQIDYRUDEOHTXHDOLQYHVWLJDGRU
distinguido le da su prestigio, dejándolo al nivel del empleador, lo que los fa-
culta para poder llegar a acuerdos de manera franca, sin que ninguno de ellos 
ostente ventaja alguna.
IV. CONCLUSIONES
1. Las condiciones establecidas tanto por la regulación del contrato pre-
doctoral como por las convocatorias de ayudas que subvencionan contratos 
de esta modalidad hacen un poco más atractiva que en etapas anteriores la 
salida profesional hacia la investigación. Sin embargo, la solución no es com-
37 Artículo 23 de la LCTI.
38 Artículo 56 del ET.
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pleta, puesto que existen aspectos que no mejoran, a pesar de haber dejado 
atrás las precarias becas formativas. Así, se sigue apostando por una contra-
tación temporal, que si bien tiene lógica por ser una etapa formativa que no 
puede subsistir en el tiempo, se podría apostar por una continuación más 
estable en la carrera de investigación. Pero, en la realidad, una vez alcanzado el 
grado de doctor, los investigadores siguen luchando por contratos temporales 
unidos a proyectos de los que no se tiene la certeza que vayan a ser ofertados 
año tras año. Además, la salida profesional de un doctor se ve —en muchos 
casos— limitada a las universidades, puesto que, durante la etapa formativa 
del doctorado no se favorece la colaboración con la realidad empresarial, lo 
que podría darle la clave para en un futuro, acceder a un puesto en el mercado 
laboral privado. Para ello, sería conveniente posibilitar la utilización de este 
tipo contractual a los doctorados industriales que, por su naturaleza, insertan 
al investigador en el seno de la empresa privada.
Por otra parte, la retribución establecida tampoco puede competir con la 
que el potencial solicitante podría encontrar en otro puesto, incluso de menor 
FXDOLÀFDFLyQ\UHVSRQVDELOLGDG\PXFKRPHQRVFRQORVTXHVHSRGUtDHQFRQ-
trar en el extranjero. De esta forma, la capacitación de los mejores seguirá 
dependiendo de una parte vocacional que haga decidir a estos talentos por 
lo que les gusta, renunciando a lo que les aporte una mayor retribución eco-
nómica con —seguramente— mucho menos esfuerzo. Asimismo, con base 
HQODVD\XGDVFRQYRFDGDVSUREDEOHPHQWHpVWDVQRVHDQVXÀFLHQWHVQLFRQXQD
remuneración adecuada para tener un efecto notable en el fomento de la in-
vestigación. Además, a esto se le suma que en los últimos años, a causa de la 
crisis, aquéllas no han sido publicadas periódicamente como se venía haciendo 
(por ejemplo, durante 2011 y 2014 no han existido ayudas FPU) y el proceso 
de concesión se ha demorado hasta el punto de resolverse en el año siguiente 
a su aprobación, uniéndose así con la que debía ser la siguiente convocatoria.
2. Desde el momento en que el trabajador es doctor, el EPIF obligaba a su 
contratación laboral, pero hasta que se promulga la LCTI no se crea una mo-
GDOLGDGFRQWUDFWXDOHVSHFtÀFDSDUDHVWHSHULRGR&RQHOORVHSUHWHQGHHYLWDUOD
disparidad de las condiciones laborales que afecta a este colectivo, que en mu-
chas ocasiones siguen siendo considerados como investigadores “de segunda”, 
a pesar de que su titulación y experiencia aseguran su capacidad y autonomía 
en el puesto. Así, el contrato de acceso al SECTI tampoco es una solución 
completa, puesto que perpetua tres aspectos negativos que no ayudan a la 
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retención del talento FLHQWtÀFRODWHPSRUDOLGDGSRVLELOLWDQGRTXHGXUDQWH
cinco años puedan estar contratados de manera temporal, sin que tampoco al 
ÀQDOL]DUHVWHSOD]RVHOHVDVHJXUHODFRQWLQXLGDGHQHOSXHVWRODVHQVDFLyQ
de seguir siendo un colectivo en formación, sobre todo, por su vinculación al 
contrato en prácticas y la impresión de que esa necesidad de perfeccionamien-
to y especialización es única para este periodo, cuando en realidad toda la ca-
rrera investigadora, por la innovación que posee implícita, está dotada de esta 
característica. Por lo tanto, se trata de una distinción en cuanto a la posterior 
FDUUHUDLQYHVWLJDGRUDXQWDQWRDUWLÀFLRVDSXHVHOWUDEDMDGRUUHDOL]DODVPLVPDV
IXQFLRQHVTXHORVFLHQWtÀFRVHQHWDSDVVLJXLHQWHV\HOGLVWDQFLDPLHQWRFRQ
las entidades privadas con ánimo de lucro, apartando al investigador del mer-
cado laboral privado, lo que puede suponer una oportunidad de futuro para 
este colectivo.
No obstante, como aspecto positivo cabe destacar la retribución que no se 
penaliza en comparación al personal investigador que realice actividades aná-
logas, y de lo que se puede deducir que los investigadores doctores así con-
tratados poseen la misma capacidad que otros cuyas funciones sean similares.
3. Para una etapa avanzada de la carrera investigadora, la LCTI crea el con-
WUDWRGHLQYHVWLJDGRUGLVWLQJXLGRFX\DFDUDFWHUtVWLFDSULQFLSDOHV ODÁH[LELOL-
dad de los actores para regular sus condiciones laborales. La única obligación 
que asume el empleador es la necesidad de preavisar su deseo de extinguir 
la relación laboral, lo cual conlleva una indemnización a favor del trabajador 
equivalente a la de un despido improcedente.
4. La Ley contiene, además, un avance muy favorable, pues obliga la con-
WUDWDFLyQODERUDOGHWRGRVDTXHOORVEHQHÀFLDULRVGHD\XGDVDODLQYHVWLJDFLyQ
que impliquen la realización de tareas de I+D+i, tanto por las empresas pú-
blicas como las privadas. Con ello se reduce al mínimo la posibilidad de seguir 
apoyándose en becas con una mínima cobertura social para vincular a estos 
trabajadores con las diferentes entidades.
5. En el ámbito universitario, la LOU establece modalidades contractuales 
HVSHFtÀFDVTXHVHDGKLHUHQFRQODVÀMDGDVSRUOD/&7,$VtORVFRQWUDWRVGH
ayudante, profesor-ayudante, doctor y profesor visitante son equivalentes al 
contrato predoctoral, el de acceso al SECTI y el de investigador distinguido, 
UHVSHFWLYDPHQWH3RUHOOR\FRQHOÀQGHVLPSOLÀFDUDOPi[LPRHOPDSDFRQ-
tractual de nuestro país, cabe valorar la eliminación de duplicidades y, por 
tanto, prescindir de las categorías citadas que se regulan en la LOU, puesto 
(VWDUHYLVWDIRUPDSDUWHGHODFHUYRGHOD%LEOLRWHFD-XUtGLFD9LUWXDOGHO,QVWLWXWRGH,QYHVWLJDFLRQHV-XUtGLFDVGHOD81$0
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que las reguladas por la LCTI también se dirigen, principalmente, al ámbito 
de las universidades.
6. La regulación que contiene la LCTI es muy básica, puesto que la norma 
obliga al gobierno a elaborar un Estatuto que desarrolle estas modalidades 
contractuales. Cabe destacar que esta premisa está siendo incumplida desde 
junio de 2012, por lo que es necesario primar esta regulación que posiblemen-
te solvente muchos de los problemas que el vacío legal o la supletoriedad de 
las normas puede estar provocando.
7. Además de las condiciones laborales que atraen y retienen al personal 
investigador, todas estas medidas han de ir acompañadas de un esfuerzo eco-
nómico por parte de la administración que fomente y promueva la inversión 
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